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PERKEMBANGAN ADAT MEMUJA SEMANGAT PADI MASYARAKAT 




Kepercayaan terhadap kuasa yang ada pada semangat padi untuk 
mendatangkan hasil padi yang lumayan  telah meresap ke dalam jiwa masyarakat 
Kadazandusun di Sabah. Kepercayaan ini telah mendorong masyarakat 
Kadazandusun untuk mengadakan upacara memuja semangat padi.  Adat ini juga 
amat signifikan kepada masyarakat Kadazandusun kerana ia berkaitrapat dengan 
sumber makanan utama masyarakat ini iaitu padi. Kesignifikan adat memuja 
semangat padi turut mendapat pengiktirafan daripada kerajaan British melalui 
pengisytiharan Pesta Menuai sebagai perayaan utama di Sabah. Sehubungan itu, 
kajian ini dijalankan untuk mengkaji asal usul dan kepentingan  serta menganalisis 
perkembangan adat memuja semangat padi masyarakat Kadazandusun di Membakut. 
Hasil kajian mendapati bahawa perkembangan adat memuja semangat padi bagi 
masyarakat Kadazandusun di Membakut bermula pada tahun 1960-an hingga tahun 
1980-an. Mulai 1990-an, adat memuja semangat padi menunjukkan bibit-bibit 
kemerosotan. Natijahnya, pada masa kini masyarakat Kadazandusun di Membakut 
tidak lagi menjalankan ritual adat memuja semangat padi. Namun demikian, 
penghormatan dan tanda syukur terhadap semangat padi dizahirkan melalui upacara 
simbolik menuai padi semasa perayaan Pesta Menuai. Bagi mengekalkan legasi adat 
memuja semangat padi, terdapat usaha pemuliharaan adat ini yang dilakukan oleh 
pemimpin masyarakat Kadazandusun di Membakut. Oleh itu, kajian ini adalah 
penting untuk mendokumenkan perkembangan, cabaran, legasi dan kelangsungan 




THE DEVELOPMENT OF PADDY SPIRITS RELATED RITUAL AMONG 




The belief in paddy spirits has become a traditional custom among the 
Kadazandusun community of Sabah. This belief has led the Kadazandusun to 
perform ceremonial rituals to worship the paddy spirits. The rites and rituals related 
to the paddy spirits are very significant to the Kadazandusun because they are closely 
linked with the staple food of the community - rice. The significance of the 
ceremonial rituals has been recognized by the British government through the 
declaration of the Harvest Festival as a main festive celebration in Sabah. This 
research aims to examine the origins and development of the rites and rituals of the 
paddy spirits among the Kadazandusun community in Membakut. The findings 
indicate that the development of this ceremonial ritual of Kadazandusun in 
Membakut took place between the 1960s and the 1980s. In the 1990s, there were 
signs of decline of the rites and rituals of paddy spirits. At present, the Kadazandusun 
community in Membakut is no longer performing the rituals related to the paddy 
spirits. Nevertheless, the villagers’ respect and gratitude to the paddy spirits are 
expressed through a symbolic ceremony of rice harvesting when the Harvest Festival 
is held. In order to preserve the legacy of the tradition, the community leaders of 
Kadazandusun in Membakut have taken some measures. Thus, this research is timely 
and necessary in documenting the developments, challenges, legacies and survival of 
the rites and rituals of paddy spirits, which are no longer performed in Membakut, 








1.0  LATAR BELAKANG KAJIAN 
Kajian ini adalah mengenai adat memuja semangat padi masyarakat Kadazandusun 
di Membakut, Sabah. Adat merupakan aturan cara hidup yang meliputi segala bentuk 
ritual, adat istiadat dan hukuman.
1
 Adat memainkan peranan penting bagi 
membentuk masyarakat yang teratur dan berdisiplin. Setiap individu dalam 
masyarakat akan merasakan bahawa mereka merupakan sebahagian daripada 
masyarakat, apabila berada dalam satu lingkungan adat yang telah menjadi kebiasaan 
hidup mereka. Sehubungan dengan itu, keseluruhan struktur adat akan melahirkan 
suatu identiti bagi satu-satu bangsa atau suku kaum.
2
 Dalam sosiobudaya masyarakat 
Kadazandusun di Sabah, adat berperanan penting dalam  membentuk nilai murni 
kehidupan mereka. Menurut kepercayaan masyarakat ini juga setiap tindakan yang 
menyalahi adat sama ada dilakukan secara individu mahupun secara berkelompok 
oleh ahli masyarakat akan memberi kesan kepada alam ghaib serta menganggu 
kehidupan di alam semesta.
3
 Penggunaan prinsip „biar mati anak jangan mati adat‟ 
dalam kalangan masyarakat Kadazandusun cukup menggambarkan bahawa adat 
merupakan pegangan hidup ke arah kebahagiaan dan pengekalan budaya masyarakat 
ini.  
 
 Antara adat yang terpenting dalam budaya masyarakat Kadazandusun ialah 
adat memuja semangat padi. Kepentingan adat ini dikaitkan dengan kegiatan 
penghasilan padi. Dalam sistem kepercayaan tradisi masyarakat Kadazandusun, 
dipercayai bahawa padi mempunyai semangat yang dikenali sebagai bambaazon. 
                                                          
1
 Ibrahim Said, “Adat dicipta untuk Keharmonian: Rujukan Undang-undang Adat Suku Kaum    




 F.G Whelan, Dusun Stories from Kota Belud (Kuching: Borneo Literature Bureau, 1969), 3. 
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Menurut kepercayaan mereka, untuk mendapatkan hasil padi yang lumayan, maka 
masyarakat Kadazandusun hendaklah menjalankan upacara ritual memuja semangat 
padi. Maka tidak hairanlah mengapa masyarakat Kadazandusun amat taat dan patuh 
kepada amalan memuja semangat padi. Kesignifikan adat ini turut diakui oleh 
kerajaan British melalui pengisytiharan Pesta Menuai pada tahun 1960 sebagai cuti 
umum kepada semua penduduk di Sabah.  
 
Menyedari hakikat bahawa pentingnya adat kepada masyarakat maka kajian 
ini dijalankan bagi meneliti perkembangan, cabaran, serta kelangsungan adat memuja 
semangat padi dalam kalangan masyarakat Kadazandusun di Membakut. Pemilihan 
tajuk kajian adat memuja semangat padi adalah disebabkan adat ini merupakan adat 
yang paling penting dan mempunyai signifikan kepada masyarakat Kadazandusun di 
Membakut.  
 
Adat memuja semangat padi merupakan satu kemestian yang diamalkan oleh 
semua pesawah padi kaum Kadazandusun kerana ia berkaitrapat dengan sistem 
kepercayaan tradisi Kadazandusun bahawa padi mempunyai semangat yang dikenali 
sebagai bambaazon.
4
 Semangat ini boleh berpindah ke tempat lain jika ia terkejut 
atau menerima layanan yang buruk atau tidak memuaskan hatinya. Semangat ini 
boleh datang atau balik semula ke tempat asal jika dipanggil atau dipujuk.
5
 Sekiranya 
tanaman padi mendatangkan hasil yang lumayan, maka dikatakan semangat padi ada 
bersama-sama dengan pokok padi. Tetapi sekiranya, tanaman padi tidak 
mendatangkan hasil yang lumayan, maka, dipercayai semangat padi telah lari. 
Pengamalan adat memuja semangat padi dipercayai dapat mengekalkan semangat 
                                                          
4
 Temubual bersama Ansiun Pagangan, Bekas Bobolizan, Kampung Madang Membakut, Jam 2.30    
   petang, 18 April 2015. 
5
 Hanafi Hussin, “Ritual Padi Komuniti Kadazan Dataran Penampang, Sabah,” Jati Bil. 10 (2005):  









Selain itu, adat memuja semangat padi amat penting dan bermakna bagi 
masyarakat Kadazandusun kerana ianya berkaitrapat dengan Pesta Menuai iaitu 
perayaan utama bagi masyarakat Kadazandusun di Sabah. Kepentingan Pesta Menuai 
juga turut mendapat pengiktirafan daripada kerajaan British melalui 
pengisytiharannya sebagai cuti umum mulai tahun 1960.
7
 Pengamalan adat ini juga 
penting dalam kalangan masyarakat Kadazandusun kerana ia merupakan salah satu 
cara menzahirkan rasa syukur dan hormat kepada semangat padi.
8
 Tambahan pula, 
melalui pengamalan adat ini, mereka dapat menunjukkan  penghormatan terhadap 
semangat padi yang memelihara, menjaga serta meningkatkan hasil tuaian padi. Padi 
bukan sahaja merupakan sumber makanan utama mahupun sebagai mata pencarian 
tetapi ia juga merupakan tanaman yang dianggap paling suci kerana turut menjadi 
makanan para semangat.
9
 Kesignifikan upacara memuja semangat padi kepada 
masyarakat Kadazandusun turut diakui oleh Puan Ansiun Pagangan yang merupakan 
bekas bomoh dan pernah menjalankan ritual adat memuja semangat padi di 
Membakut. Bekas bomoh itu menyatakan bahawa sekiranya upacara memuja 
semangat padi tidak dijalankan maka, padi yang ditanam akan rosak diserang 




                                                          
6
 Temubual bersama Pitin Junah, Ketua Kampung, Kampung Limadang Membakut, Jam 8. 30 pagi,  
    11 Julai 2015. 
7
 “Kaamatan 101: Pengenalan Sejarah dan Budaya Pesta Ka’amatan Negeri di Bawah Bayu,”  
   (Kota Kinabalu: Jabatan  Muzium  Sabah, 2014), 15. 
8
 “Pesta Kaamatan Sangat Bermakna kepada Masyarakat Kadazandusun,” Utusan Borneo, (1994): 8. 
9
 Edmundson, Anna  Baptist-John & Judeth, “Continuing Transformations: The Manarapoh Attire  
  of the Lotud Kadazandusun,” The Sarawak Museum Journal, Bil. VII No. 78-New Series  
  (2002): 72. 
10
 Temubual bersama Ansiun Pagangan, Bekas Bobolizan Kampung Madang Membakut, Jam 2.30  
    petang, 18 April 2015.  
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Terdapat dua sebab mengapa Membakut dipilih sebagai kawasan kajian. 
Pertama, adat memuja semangat padi di Membakut adalah unik berbanding dengan 
daerah lain di Sabah kerana adat ini tidak lagi diamalkan di Membakut. Keadaan ini 
disebabkan oleh faktor ketiadaan bomoh untuk mengendalikan upacara memuja 
semangat padi. Bomoh yang pernah menjalankan adat ini telah meninggal dunia.  
Hanya tinggal seorang sahaja bomoh yang boleh menjalankan adat ini iaitu Puan 
Ansiun, namun beliau telah uzur dan tidak mampu lagi menjalankan adat memuja 
semangat padi. Berbanding dengan daerah Membakut, daerah lain, masih lagi 
mampu mengekalkan tradisi ini disebabkan masih terdapat bomoh yang boleh 
mengendalikan adat ini. Ketiadaan bomoh menjelaskan keadaan mengapa adat 
memuja semangat padi tidak lagi diamalkan oleh masyarakat Kadazandusun di 
Membakut. Walaupun terdapat sebab lain seperti faktor agama, dominasi kaum 
Brunei dalam sektor penanaman padi, dan penggunaan teknologi dalam penanaman 
padi yang mendorong kepada adat ini tidak lagi diamalkan. Peranan bomoh sebagai 
pengendali ritual memuja semangat padi amat penting kerana mereka dikatakan 
berkebolehan untuk memanggil semangat padi. Natijahnya, ketiadaan bomoh telah 
melenyapkan salah satu budaya dalam kalangan masyarakat Kadazandusun di 
Membakut iaitu amalan adat memuja semangat padi. 
 
Kedua, kewajaran pemilihan Membakut sebagai kawasan kajian adalah 
disebabkan kajian penulis mendapati bahawa terdapat perbezaan adat memuja 
semangat padi masyarakat Kadazandusun di Membakut dengan adat memuja 
semangat padi masyarakat Kadazandusun di daerah lain di Sabah seperti Papar, 
Penampang, Putatan, Kota Belud, Tambunan dan Ranau. Perbezaan ini boleh 
ditunjukkan melalui aspek peringkat ritual. Bagi masyarakat Kadazandusun di 
Membakut, hanya terdapat dua peringkat ritual adat memuja semangat padi iaitu 
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peringkat pertama semasa menuai padi dan peringkat kedua selepas menuai padi. 
Masyarakat Kadazandusun di Membakut tidak menjalankan ritual semasa peringkat 
awal penanaman padi. Menurut kepercayaan masyarakat Kadazandusun di 
Membakut,  proses penuaian padi menjadi penentu kepada benih padi yang baik 
untuk penanaman pada musim padi yang akan datang. Benih padi yang baik akan 
mendatangkan hasil yang lumayan. Oleh itu, bagi memperolehi hasil padi yang baik, 
upacara memuja semangat padi bermula apabila padi mulai kekuning-kuningan dan 




 Manakala, bagi masyarakat Kadazandusun di daerah Papar, Penampang, 
Putatan, Kota Belud, Tambunan dan Ranau, terdapat tiga peringkat ritual memuja 
semangat padi iaitu peringkat awal penanaman padi, peringkat semasa menuai padi 
dan peringkat selepas menuai padi.  Bagi mendapat hasil tuaian yang baik, sepanjang 
musim penghasilan padi dari proses menyemai benih, menanam, menuai dan 
meraikan hasil tuaian padi hendaklah dilakukan upacara memuja semangat padi 
dengan penuh adat dan tertib.
12
 Perbezaan ini menjadikan adat memuja semangat 
padi di Membakut sangat unik untuk dikaji kerana mereka tidak menjalankan 
peringkat ritual proses awal penanaman padi. 
 
 Skop kajian merangkumi lima dekad bermula dari 1960 hingga 2010. 
Sepanjang lima dekad tersebut, adat memuja semangat padi di kawasan kajian telah 
mengalami perubahan yang ketara iaitu perkembangan, kerancakan dan kemerosotan 
dan akhirnya tidak lagi diamalkan. Pemilihan tahun 1960 sebagai permulaan tahun 
skop kajian adalah disebabkan pada tahun tersebut, kerajaan British telah 
mengisytiharkan Pesta Menuai sebagai cuti umum bagi negeri Sabah. Sejak itu, adat 
                                                          
11
 Temubual bersama Ansiun Pagangan, Bekas Bobolizan Kampung Madang Membakut, Jam 2.30  
    petang, 18 April 2015. 
12
 Hussin, “Ritual Padi Komuniti Kadazan,” 176. 
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ini diamalkan dengan rancak. Sekitar 1990-an, amalan adat ini mengalami 
kemerosotan kesan daripada pelbagai cabaran. Kajian ini membincangkan amalan 


























Peta 1.1 : Membakut 










1.1  OBJEKTIF KAJIAN 
Secara umumnya, kajian ini dijalankan bertujuan untuk; 
1. Mengkaji asal usul dan kepentingan kepercayaan adat memuja semangat 
    padi dalam kalangan masyarakat Kadazandusun. 
2. Menganalisis perkembangan adat memuja semangat padi masyarakat  
    Kadazandusun di Membakut. 
3. Mengenalpasti cabaran yang dihadapi oleh adat memuja semangat padi di  
    Membakut 1990-an hingga 2010. 
4. Menghuraikan kelangsungan adat memuja semangat padi pada masa kini serta 
   usaha pemuliharaan. 
 
1.2  KENYATAAN HIPOTESIS  
1. Adat memuja semangat padi mengalami era perkembangan bermula pada tahun  
    1960-an hingga tahun 1980-an kesan daripada pengiktirafan Pesta Menuai  
    sebagai perayaan utama di Sabah oleh kerajaan British. 
 2. Adat  ini mengalami pelbagai cabaran bermula pada tahun 1990-an yang  
     membawa kepada era kemerosotan pengamalan adat ini. 
3. Adat memuja semangat padi tidak lagi diamalkan oleh masyarakat Kadazandusun 
     di Membakut tetapi sebagai tanda kesyukuran terhadap semangat padi dijalankan 
     secara simbolik melalui perayaan Pesta Menuai yang diadakan pada setiap tahun. 
 
1.3  PENDEKATAN KAJIAN 
1.3.1   Pendekatan Sejarah 
Sepanjang kajian ini dijalankan, pengkaji menggunakan pendekatan sejarah. 
Pendekatan sejarah merupakan disiplin ilmu yang membincangkan pelbagai 
peristiwa dengan merujuk kepada unsur, tempat, waktu, objek, latar belakang dan 
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pelaku dari peristiwa tersebut.
13
 Melalui pendekatan sejarah, kajian dapat dijelaskan 
secara terperinci mengikut susunan kronologi setiap peristiwa yang telah berlaku. 
Penggunaan sumber  berdasarkan penelitian sumber primer iaitu melalui dokumen-
dokumen penting dan buku-buku ilmiah. Terdapat dua kaedah yang digunakan oleh 
pengkaji bagi mendapat sumber primer tersebut iaitu melalui kajian arkib dan kajian 
perpustakaan. 
 
1.3.2   Pendekatan Etnosejarah 
Selain daripada menggunakan pendekatan sejarah, kajian ini juga menggunakan satu 
lagi pendekatan iaitu pendekatan etnosejarah. Pendekatan etnosejarah merupakan 
pendekatan yang menggabungkan kajian budaya dengan bahan sejarah.
14
 Melalui 
pendekatan etnosejarah, kajian mengenai budaya sesuatu masyarakat cuba difahami 
dengan menyelami adat resam, kebiasaan dan tatacara kehidupan ahli masyarakat 
berkenaan. Melalui pendekatan ini, maklumat diperolehi menerusi pemerhatian sama 
ada secara berpartisipasi atau tidak berpartisipasi, temuramah dan soal selidik.
15
 
Penggunaan sumber adalah berdasarkan gabungan sumber bertulis sejarah dengan 
kajian lapangan. 
 
1.4   KAEDAH KAJIAN  
1.4.1  Kajian Arkib 
Melalui kaedah ini, pengkaji mengumpul, menilai dan menganalisis data secara 
sistematik dan objektif terhadap catatan peristiwa masa lampau. Arkib cawangan 
negeri Sabah merupakan tempat dominan yang digunakan oleh pengkaji untuk 
memperolehi sumber primer dan sekunder. Antara dokumen penting yang diteliti 
                                                          
13
 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah,  (Yogyakarta: Bentang, 1997),  25. 
14
 C. A Valentine, Use of Ethnohistory in an Acculturation Study,  (Kansas: University of Kansas, 
    1960), 2. 
15
 Qasim Ahmad, Penyelidikan: Pendekatan dan Cabaran, (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti 
    Malaya, 2016), 50. 
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oleh pengkaji dalam kaedah arkib ini ialah warta kerajaan British seperti Colony Of 
North Borneo Government Gazette dan North Borneo Government Gazette 
Extraordinary. warta kerajaan negeri Sabah seperti State of Sabah Government 
Gazette. Laporan kerajaan British seperti North Borneo Colonial Report. laporan 
kerajaan negeri Sabah, akhbar British seperti B.N.B Asiatic Soc. Supplement to The 
British North Borneo Herald dan North Borneo News and Sabah Times, surat 
Kerajaan British, surat kerajaan negeri Sabah, jurnal kerajaan British, jurnal kerajaan 
negeri Sabah dan gambar semasa pentadbiran kerajaan British.  
 
1.4.2 Kajian Perpustakaan 
 Melalui kaedah ini, pengkaji telah memperolehi sumber sekunder di perpustakaan 
muzium negeri Sabah seperti Sabah Society Journal, Journal of the Malaysian 
Branch Royal Asiatic Society,  buku cenderahati Pesta Menuai peringkat negeri 
Sabah tahun 1989 dan 1999 dan akhbar Borneo Mail, Harian Express serta Utusan 
Borneo. Selain itu, pengkaji juga turut membuat penelitian buku mengenai adat 
memuja semangat padi masyarakat Kadazandusun di Sabah, kertas kerja mengenai 
masyarakat Kadazandusun di Sabah oleh Benedict Topin dan Rita Lasimbang, 
majalah Dewan Budaya dan Etnik serta akhbar New Sabah Times di perpustakaan 
awam negeri Sabah di Penampang, Kota Kinabalu, Beaufort. Kesemua maklumat 
yang diperolehi, dikumpul, dinilai serta dianalisis oleh pengkaji bagi mendapatkan 
maklumat yang sahih berkaitan adat memuja semangat padi masyarakat 
Kadazandusun di Sabah dan khasnya di Membakut. 
 
1.4.3  Kaedah Temubual 
Kaedah utama yang digunakan untuk menjalankan kajian ini ialah kaedah temubual. 
Sesi temu bual dijalankan melalui kaedah temubual separa berstruktur. Responden 
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pula terdiri daripada bobolizan yang pernah menjalankan adat ini, waris bobolizan, 
mamadangau (seseorang yang berkebolehan untuk menilik penyakit), Penolong 
Pegawai Daerah Kecil Membakut, Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua 
Anak Negeri, Ketua-ketua Kampung, Pegawai Kerajaan (Jabatan Pertanian 
Membakut dan Beaufort, Jabatan Parit dan Saliran Beaufort, Jabatan Haiwan 
Membakut, Bahagian Perlesenan Perniagaan Membakut, Jabatan Hal Ehwal Islam 
negeri Sabah Cawangan Membakut), Pengerusi Perubatan Tradisional Kadazandusun 
Sabah (KDCA), wakil pihak gereja St. Patrick Membakut, wakil pihak gereja Basel 
Membakut, generasi tua yang pernah menyaksikan upacara tersebut serta penduduk 
Kadazandusun  di Membakut. Kriteria pemilihan responden adalah berdasarkan 
mereka yang berpengalaman dan terlibat secara langsung dengan adat memuja 
semangat padi masyarakat Kadazandusun di Membakut. Temu bual yang dijalankan 
adalah untuk mendapatkan maklumat-maklumat penting yang diceritakan secara 
lisan mengenai adat memuja semangat padi masyarakat Kadazandusun di Membakut. 
Penggunaan kaedah ini sebagai sumber primer disebabkan kekurangan data dan 
maklumat penting secara bertulis mengenai adat memuja semangat padi masyarakat 
Kadazandusun di Membakut. 
 
 Melalui kaedah temubual separa berstruktur ini, pengkaji menjalankan 
tembual  berdasarkan soalan yang disediakan oleh pengkaji.  Pengkaji terlebih 
dahulu menyenaraikan soalan-soalan yang perlu ditanya kepada responden. 
Penyenaraian ini penting bagi memastikan soalan-soalan yang ingin diajukan dapat 
dijawab oleh responden. Selain itu, melalui penyenaraian soalan ini, pengkaji dapat 
mengelakkan maklumat yang tidak relevan. Seterusnya maklumat-maklumat ini 
dapat dijadikan data untuk dimasukkan ke dalam kajian ini. Semasa sesi temu ramah, 
pengkaji menggunakan alat bantu seperti perakam suara dan kamera untuk merakam 
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perbualan dan gambar responden. Hal ini bagi memastikan kaedah penyoalan 
mempunyai kesahan yang tinggi.   
 
Dapatan maklumat daripada temubual ini dianalisis melalui kaedah tematik. 
Melalui kaedah tematik ini, pengkaji akan melakukan penelitian terhadap maklumat 
yang terikat dengan tema. Antara tema yang dikemukakan oleh pengkaji ialah 
perkembangan adat, cabaran adat dan usaha pemuliharaan adat yang akan 
ditonjolkan dalam pembahagian bab. Pengkaji akan meneliti setiap maklumat yang 
diberikan berdasarkan tema agar dapat memberikan gambaran sebenar adat memuja 
semangat padi secara  tepat, terperinci serta dapat membuktikan dan menghasilkan 
penemuan kepada penyelidikan yang dijalankan. 
 
1.4.4  Kajian Lapangan 
 Melalui kaedah ini, pengkaji berkunjung ke Pesta Menuai peringkat negeri Sabah di 
Penampang, Pesta Menuai peringkat daerah Beaufort, Pesta Menuai peringkat 
Membakut dan Pesta Menuai peringkat kampung di Membakut. Pengkaji juga turut 
menghadiri  upacara ritual memuja semangat laut di Kuala Sungai Membakut, 
upacara memuja semangat rumah di Kampung Tahak Membakut dan upacara 
memuja semangat padi penduduk Kadazandusun di Kampung Limadang Membakut. 
Selain itu, pengkaji juga menjalankan lawatan ke rumah bobolizan di kampung 
Madang Membakut dan waris bobolizan di kampung Tahak Membakut bagi melihat 
sendiri  peralatan yang pernah digunakan untuk kegunaan adat memuja semangat 
tajau, semangat di sungai dan dilaut, semangat rumah dan  memuja semangat padi. 
Semasa menjalankan kaedah ini, pengkaji menggunakan alat bantu seperti perakam 
gambar dan video untuk merakam sambutan Pesta Menuai serta ritual adat memuja  
semangat di sungai dan di laut, semangat rumah dan khasnya upacara memuja 
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semangat padi yang dijalankan oleh penduduk Kadazandusun di kampung Limadang 
Membakut. Kaedah ini digunakan bertujuan untuk melihat sendiri dan untuk 
mendapatkan maklumat-maklumat penting sebagai pelengkap maklumat-maklumat 
yang diperolehi dari sumber lisan dan sumber bertulis yang lain. 
 
1.5  SOROTAN LITERATUR 
Kajian ini meneliti perkembangan adat memuja semangat padi mengikut peringkat 
masa yang berbeza dengan fokus kepada aspek perkembangan, cabaran, 
kelangsungan, pemuliharaan dan legasi adat. Kajian ini juga meneliti hubungkait 
perkembangan adat pada zaman kontemporari dan cuba merungkai mengapa adat ini 
hilang ditelan zaman. Berdasarkan sorotan literatur, kajian lepas hanya meneliti ritual 
memuja semangat padi masyarakat Kadazandusun tanpa melihat perkembangan, 
cabaran, kelangsungan, pemuliharaan dan legasi adat. Secara umumnya, sorotan 
literatur mengenai masyarakat Kadazandusun dan adat memuja semangat padi di 
Sabah dapat dibahagikan kepada enam iaitu lima bahagian mengikut penzamanan 
semasa pentadbiran SBBU, semasa pentadbiran kerajaan British, selepas 
pembentukan Malaysia, abad ke 21, penulisan komprehensif mengenai adat memuja 
semangat padi di daerah lain seperti Penampang dan Papar serta satu bahagian  
mengenai adat memuja semangat padi dalam kalangan masyarakat Melayu di Tanah 







  ada menulis adat memuja semangat padi dalam kalangan  kaum 
Dusun dan Murut. Melalui penulisan tersebut, mereka telah berjaya menulis dengan 
lengkap bagaimana upacara memuja semangat padi dijalankan oleh kaum Dusun dan 
Murut. Namun, penulisan dan kajian lebih menumpu kepada adat memuja semangat 
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 W.B Pryer, “The Natives of British North Borneo,” The British North Borneo Herald, (1886): 4. 
17
 John Whitehead, The Exploration of Kinabalu North Borneo, (London: Gurney and Jackson,  
    1893), 100. 
18
 Owen Rutter, British North Borneo: An Account of History, Resources and Native Tribes,  
    (London: Constable and Company Limited, 1922), 58. 
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padi di daerah Sandakan, Papar dan Tambunan. Selain itu, G.C Woolley
19
 telah 
berjaya menghasilkan penulisan enam naskah buletin mengenai hukum adat secara 
lengkap kaum Dusun, Timogun dan Murut di Tenom, Tuaran, Keningau, Papar, 
Ranau dan Tambunan. Dengan terhasilnya penulisan ini, membuktikan bahawa pihak 
SBBU berusaha untuk mengenali serta mengetahui adat dan budaya penduduk 
Borneo Utara. Namun penulisan G.C Wolley tidak menyentuh mengenai adat 
memuja semangat padi. Manakala,  Pangeran Osman bin OKK Pangeran Haji 
Omar
20
  bejaya membuat kajian mengenai hukum adat kaum Dusun di Putatan. 
Kajian lengkap mengenai hukum adat kaum Dusun di Putatan dianggap satu 
kejayaan kerana Pangeran Osman merupakan satu-satunya penulis tempatan yang 
menulis mengenai hukum adat kaum Dusun semasa pentadbiran SBBU.  
 
 Semasa pentadbiran British, J. Stall
21
 telah menulis mengenai adat memuja 
semangat padi kaum Dusun di Papar. Penulisan ini telah mengupas secara lengkap 
mengenai corak budaya serta amalan memuja semangat padi kaum Dusun di Papar.  
Manakala, Monica Glyn-Jones
22
 menulis mengenai adat memuja semangat padi 
kaum Dusun di Penampang. Penulisan ini menyentuh bagaimana kaum Dusun 
menjalankan adat memuja semangat padi. Kajian yang dijalankan oleh kedua-dua 
penulis diatas membuktikan bahawa penulis Barat amat tertarik untuk mengkaji 
amalan budaya sesebuah masyarakat khasnya masyarakat Kadazandusun di Sabah.  
  
                                                          
19 G.C Woolley, Tuaran Adat:  Some Customs of Tuaran, (West Coast Residency, North Borneo, 
    Sandakan  NAB No. 2, Government Printer, 1937), 2. 
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 dan James P. Ongkili
28
 
ada mengkaji masyarakat Kadazandusun di Sabah. Kajian yang dijalankan oleh 
penulis-penulis tersebut telah meletakkan masyarakat Kadazandusun sebagai  
masyarakat yang kaya dengan amalan adat istiadat yang menjadi tunjang kepada 
kehidupan mereka. Namun, kajian yang dijalankan lebih menumpu kepada 
sosiobudaya Kadazandusun dari aspek sistem kepercayaan dan sistem organsisasi 
masyarakat tersebut.  
 
Pada awal abad ke-21 ini, naskhah mengenai Kadazandusun di Sabah masih 












 Mohd Razalee Goroh
34
 dan Felix Tongkul
35
. Namun, pengkaji-pengkaji ini 
lebih menumpukan kepada keadaan ekonomi dan sosiobudaya masyarakat 
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Kadazandusun di Sabah. Hanya sedikit sahaja pengkajian mengenai adat memuja 
semangat padi dalam kalangan masyarakat Kadazandusun di Sabah. 
 
Walau bagaimanapun, terdapat juga kajian lengkap mengenai adat memuja 
semangat padi di Sabah seperti I.H.N Evans melalui bukunya The Religion of The 
Tempasuk Dusuns of North Borneo.
36
 Evans menjalankan kajian adat memuja 
semangat padi ke atas tiga buah kampung kaum Dusun di daerah Tempasuk iaitu 
Kampung Kadamaian, Kampung Piasau dan Kampung Toburon. Kajian Evans 
mendapati bahawa terdapat perbezaan peringkat ritual adat memuja semangat padi 
mengikut tiga buah kampung yang dikaji. Perbezaan ini menggambarkan bahawa, 
walaupun tiga buah kampung tersebut berada di satu daerah yang sama, namun cara 
pengamalan ritual tetap berbeza. Dalam keadaan ini, penulis ingin menyorot kembali 
cara pengamalan ritual memuja semangat padi masyarakat Kadazandusun di 
Membakut kerana terdapat perbezaan ritual antara Daerah Tempasuk dengan 
Membakut. 
  
Selain itu, terdapat juga pengkaji tempatan mengkaji adat memuja semangat 
padi dengan lengkap antaranya ialah Hanafi Hussin,
37
 Low Kok On dan Lee Yok 
Fee,
38
 J.B Burrough dan A. Jamin,
39
 Peter R. Phelan
40
 dan Benedict Topin
41
. 
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Penulisan Hanafi Hussin, Low Kok On dan Lee Yok Fee, J.B Burrough dan A. 
Jamin, Peter R. Phelan serta Benedict Topin berjaya mengupas secara lengkap 
pengamalan adat memuja semangat padi dalam kalangan masyarakat Kadazandusun 
di Penampang.  
 
Dapatan pertama daripada kajian Hanafi Hussin dan Benedict Topin 
menunjukkan bahawa terdapat tiga peringkat utama yang perlu dilakukan untuk 
melaksanakan adat memuja semangat padi iaitu peringkat menanam padi, peringkat 
menuai padi dan peringkat selepas menuai padi. Setiap peringkat tersebut akan 
melalui beberapa proses upacara ritual memuja semangat padi. Selain itu, dapatan 
kedua daripada kajian Hanafi Hussin, J.B Burrough dan A. Jamin, Peter R. Phelan 
dan Benedict Topin menunjukkan bahawa kepentingan padi dalam kehidupan 
masyarakat Kadazandusun, ini terbukti melalui proses penghasilan padi yang mesti 
dilakukan dengan berhati-hati dan penuh adat istiadat. Manakala,  kajian Low Kok 
On dan Lee Yok Fee pula mendapati bahawa terdapat perkaitan antara  kepercayaan 
semangat padi dengan amalan berteka teki atau sundait yang berunsurkan padi. 
Amalan sundait ini biasanya dilakukan semasa musim menuai padi. Walau 
bagaimanapun, skop kajian ini lebih menekankan masyarakat Kadazandusun di 
Penampang. 
 
 Setakat yang diketahui oleh pengkaji, belum ada sebarang kajian secara 
menyeluruh mengenai adat memuja semangat padi masyarakat Kadazandusun di 
Membakut. Hanya seorang sahaja pengkaji yang menulis tentang Membakut iaitu 
Francis Lai Teck Lan.
42
 Pengkajian Francis Lai Teck Lan telah berjaya menyingkap 
sejarah asal usul Membakut secara lengkap bermula daripada pentadbiran kerajaan 
                                                          
42
 Francis Lai Teck Lan, “Membakut Recalled,”  Arkib Negeri Sabah  (1974):  9. 
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Brunei sehingga kepada pentadbiran kerajaan British. Walau bagaimanapun, kajian 
tersebut tidak menyentuh mengenai adat memuja semangat padi masyarakat 
Kadazandusun di Membakut. 
 
Adat memuja semangat padi bukan hanya diamalkan oleh masyarakat 
Kadazandusun di Sabah, malah adat ini juga turut diamalkan oleh masyarakat 
Melayu di Tanah Melayu. Abu Talip Ahmad
43
 dan Michael Gates Peletz
44
 membuat 
kajian mengenai adat memuja semangat padi dalam kalangan masyarakat Melayu di 
negeri Sembilan. Peletz telah bejaya mengupas dengan lengkap kajian mengenai 
perkembangan adat memuja semangat padi di negeri Sembilan bermula pada tahun 
1957 sehingga tahun1970-an. Manakala, R. D Hill
45
 telah menjalankan kajian 
mengenai penanaman padi di Tanah Melayu dengan fokus utama di negeri Kedah, 
Perlis, Kelantan, Pulau Pinang, Terengganu, Perak, Melaka, Pahang dan Johor. 
Pengkajian R. D Hill sangat penting kerana kajian mengenai padi dilakukan secara 
menyeluruh iaitu merangkumi kajian penanaman padi terawal di Selatan Timur Asia. 
 
Sehubungan itu, dengan adanya kajian mengenai adat memuja semangat padi 
ini, dapat mengisi kelompang ilmu dalam aspek pengkajian mengenai sosiobudaya 
masyarakat pelbagai kaum di Malaysia khasnya masyarakat  Kadazandusun di 
Membakut. Tambahan pula, setakat ini belum ada sebarang kajian mengenai adat 
memuja semangat padi yang berfokus kepada perkembangan, cabaran, kelangsungan, 
pemuliharaan dan legasi adat. 
 
                                                          
43
 Abu Talib Ahmad, Museums, History and Culture in Malaysia, (Singapore: National University of  
    Singapore, 2015), 79. 
44
 Michael Gates Peletz, A Share of the Harvest: Kinship, Property and Social History among the 
    Malays of Rembau, (California: University of California Press, 1988), 91. 
45
 R. D Hill, Rice in Malaya: A Study in Historical Geography, (Singapore: National University of  
    Singapore,1977), 55. 
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1.6  KEPENTINGAN KAJIAN 
Kajian ini adalah signifikan dan tepat pada masanya memandangkan adat memuja 
semangat padi tidak lagi diamalkan di Membakut sejak tahun 1990-an dan pakar 
ritual adat semakin berkurangan. Memandangkan sumber lisan merupakan sumber 
yang bernilai bagi kajian adat, adalah penting untuk mendapatkan sumber sejarah 
daripada generasi tua yang terlibat secara langsung dalam upacara adat selagi mereka 
masih hidup. Oleh yang demikian, kajian mengenai adat ini perlu dilakukan sebagai 
salah satu usaha pemuliharaan untuk generasi akan datang. 
 
 Pendokumentasian ini penting bagi memulihara warisan adat memuja 
semangat padi masyarakat Kadazandusun di Membakut. Pemuliharaan ini perlu, 
memandangkan ramai bobolizan yang menjalankan adat ini telah meninggal dunia. 
Kebanyakan waris bobolizan tidak berminat untuk mempelajari ilmu memuja 
semangat padi. Tambahan pula, waris-waris bobolizan yang mengetahui pelaksanaan 
adat ini ada yang telah berpindah dan menetap ke daerah lain. Perpindahan ini 
menyebabkan maklumat mengenai adat memuja semangat padi sukar diperoleh 
kerana waris bobolizan tidak dapat di hubungi. Manakala, generasi tua yang pernah 
menyaksikan adat ini dijalankan pada masa dahulu semakin berkurangan. Ini 
disebabkan ramai dalam kalangan mereka telah meninggal dunia. Maka, sewajarnya 
kajian adat memuja semangat padi masyarakat kadazandusun di Membakut dapat 
direkodkan dan didokumentasikan sebagai bahan rujukan kepada generasi yang akan 
datang seterusnya dapat memperkayakan nashkah sejarah adat istiadat masyarakat di 
Malaysia. 
 
 Di samping itu, terdapat percanggahan pendapat antara generasi tua dalam 
memberikan pendapat ritual adat memuja semangat. Terdapat segelintir generasi tua 
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menyatakan bahawa ritual adat memuja semangat padi masyarakat Kadazandusun di 
Membakut dijalankan melalui tiga peringkat iaitu di peringkat awal penanaman padi, 
semasa menuai padi dan selepas menuai padi. Walau bagaimanapun, terdapat juga 
sebilangan besar generasi tua yang menyatakan bahawa ritual adat memuja semangat 
padi dijalankan melalui dua peringkat. Sehubungan itu, kajian ini penting bagi 
menolak pendapat bahawa terdapat tiga peringkat ritual memuja semangat padi di 
Membakut.  
 
 Kajian ini juga penting untuk mengenalpasti perbezaan ritual adat memuja 
semangat padi masyarakat Kadazandusun di Membakut dengan dearah lain yang 
telah dikaji oleh penulis sejarah seperti Penampang, Tempasuk (Kota Belud), Papar, 
Ranau, Tambunan dan Putatan. Kajian penulis mendapati terdapat perbezaan ritual 
adat memuja semangat padi terutama dari aspek pelaksanaannya. Pelaksanaan ritual 
adat memuja semangat padi di Penampang, Tempasuk, Papar, Ranau, Tambunan dan 
Putatan bermula daripada proses membersihkan tanah sawah, proses menanam padi, 
proses menuai padi sehingga tamat musim menuai padi. Namun, di Membakut 
pelaksanaan ritual adat memuja semangat padi bermula apabila padi telah masak dan 
sesuai untuk dituai sehingga selesai musim menuai padi. Ini menjelaskan bahawa 
masyarakat Kadazandusun di Membakut tidak menjalankan ritual adat memuja 
semangat padi bagi proses membersihkan tanah sawah dan proses menanam padi. 
Penjelasan ini penting bagi mengelakkan kekeliruan masyarakat luar bahawa semua 
masyarakat Kadazandusun di Sabah menjalankan amalan peringkat ritual adat 
memuja semangat padi yang sama.  
 
Sehubungan itu, maka wajarlah kajian mengenai adat memuja semangat padi 
ini dapat didokumentasikan. Pendokumentasian ini penting sebagai satu cara untuk 
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masyarakat Malaysia khasnya di Sabah mengetahui secara lengkap mengenai 
perkembangan, cabaran serta kelangsungan adat memuja semangat padi dalam 
kalangan masyarakat Kadazandusun di Membakut. Malahan, kepentingan ini juga 
menyebabkan  pemimpin-pemimpin masyarakat di Membakut turut menyokong dan 
mengakui bahawa kajian serta pendokumentasian yang dijalankan oleh pengkaji 
merupakan salah satu usaha ke arah pemuliharaan adat memuja semangat padi dalam 
kalangan masyarakat Kadazandusun di Membakut ini. Berikut merupakan hasil 
temubual pengkaji dengan Ketua Daerah iaitu Haji Muadi yang menyatakan 
sokongan terhadap kajian yang dijalankan oleh pengkaji. 
“Bah…ngam la atu…kau membuat kajian adat ani…sampai sakarang ani 
balum ada lagi penulisan tantang adat istiadat Kadazandusun di 
Membakut….minta maaf lah banyak-banyak  tidak dapat mambari 
maklumat yang langkap mengenai adat ani…tapi aku manyokong kau 
mambuat kajian dan menulis buku manganai adat puja semangat 
padi…mun kau mamarlukan bantuan maklumat lain…kau jumpa saja 
kerani yang berkaitan…kami santiasa menyokong kau.”46 
 
 Selain itu, Ketua Anak Negeri bagi masyarakat Kadazandusun di Membakut 
iaitu Encik Robit Awong turut menyatakan sokongan terhadap kajian yang dilakukan 
oleh penulis. Berikut merupakan temubual penulis dengan beliau, 
 
“Saya menyukung panuh dangan kajian mamuja samangat padi 
ini…..saya harap dengan adanya kajian ini, urang lain tahu bahawa di 
Membakut ini pun ada adat mamuja samangat padi….kalau kau tidak 
buat ini kajian…..mesti ini adat akan hilang begitu saja….sayang pula  
kalau itu adat hilang begitu saja.”47 
 
 Kajian ini adalah untuk meneliti kembali perkembangan adat memuja 
semangat padi dalam kalangan masyarakat Kadazandusun di Membakut. Adat 
                                                          
46
 Temubual bersama Haji Muadi Saman, Ketua Daerah, Pejabat Daerah Kecil Membakut,            
    Jam 10.00 pagi, 03 Februari 2014. 
47
 Temubual bersama Robit Awong, Ketua Anak Negeri (Kadazandusun) Membakut, Jam 2.30 
    petang, 24 April 2014. 
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merupakan peringatan am yang mencerminkan tingkah laku dan pedoman kepada 




1.7  PEMBAHAGIAN BAB 
Kajian ini dibahagikan kepada enam bab  yang disusun secara kronologi. Bab satu 
merupakan bab pengenalan yang menjelaskan tentang prosedur keseluruhan bab 
merangkumi latar belakang kajian, objektif kajian, kenyataan hipotesis, pendekatan 
kajian, sorotan literatur, kepentingan kajian dan pembahagian bab. 
 
Bab dua akan meninjau sejarah ringkas latar belakang pengasasan Membakut 
serta demografi Membakut pada masa kini. Selain itu, bab ini akan menjelaskan 
istilah Kadazan, Dusun dan Kadazandusun serta sejarah asal usul masyarakat 
Kadazandusun di Sabah. Kupasan mengenai asal usul masyarakat Kadazandusun  
akan dibahagikan kepada tiga  iaitu melalui penyelidikan arkeologi, teori migrasi dan 
melalui cerita mitos. Selanjutnya, pengkaji juga membincangkan mengenai 
kedatangan masyarakat Kadazandusun ke Membakut. 
 
Bab tiga akan menjelaskan kedatangan British dan adat memuja semangat 
padi. Perbincangan mengenai kedatangan British meliputi perkembangan adat 
memuja semangat padi masyarakat Kadazandusun di Sabah sebelum dan selepas 
kedatangan British. Dalam bab ini juga dijelaskan bagaimana penerimaan pentadbir 
Sabah sebelum kedatangan British iaitu Syarikat Berpiagam Borneo Utara (SBBU) 
terhadap amalan memuja semangat padi. Selain itu, huraian mengenai bagaimana 
penerimaan kerajaan British iaitu selepas kedatangan British ke Sabah terhadap 
amalan memuja semangat padi. Selanjutnya,  bab ini juga akan membincangkan 
                                                          
48
 Said, “Adat dicipta untuk Keharmonian,” 53 
